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It is impossible to have rapid development of business operations without good 
financing. After the decade of development, China's bond market has been developing 
rapidly. Inter-bank bond market financing has become an important channel of 
corporate debt financing. Inter-bank bond market financing has unique advantages 
compared with indirect debt financing and equity financing. With A+ enterprises’ 
characteristics and financing status, the studying of inter-bank bond market has a 
special significance. In the context of the current international economic situation and 
domestic inflation, and tightening financial environment, arguing the necessity and 
feasibility of A+ enterprises financing in the inter-bank bond market .On the basis of 
above studying, giving some suggestions and methods. 
This paper adopts comparative studies, historical data analysis, questions and 
problem-solving. Firstly, this article reviews current domestic and international 
economic and financial environment, the development of domestic bond market, 
inter-bank bond market, current financial situation, and focus on the problem. Then 
the necessity and feasibility was discussed. The next this article introduces the A+ 
enterprise in China inter-bank bond market financing present situation and focuses on 
A+ enterprises in the inter-bank bond market financing difficulties. Even if the above 
analysis was able to explain A+ corporate financing in the inter-bank bond market has 
opportunities, it faces to some difficulties, which have hindered A+ enterprises 
financing in the inter-bank bond market, and actual reduction of financing 
opportunities. Finally, to support A+ enterprises in the inter-bank bond market and 
create more opportunities, it is necessary to improve laws and policies to strengthen 
the training of inter-bank bond market investors. Credit rating system should be 
established. A+ enterprises should actively take the initiative to participate in 
inter-bank bond market, improve or enhance the proposed four A+ enterprises in the 
inter-bank bond market financing capabilities. 
A+ companies in the inter-bank bond market financing is necessary to solve 















corporate finance, enhance the corporate image, improve rating companies, enhance 
competitiveness of enterprises for sustainable development. This paper argues that the 
corresponding methods can be found out by analyzing the current A+ enterprises in 
the inter-bank bond market financing problem. The innovation of this paper is that 
enterprises in the inter-bank bond market financing conditions could be spied on, and 
a train of thought could be provided to improve the financing channels for enterprises, 
through A+ enterprise this type of enterprise financing is analyzed. 
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贷增长进一步向常态回归。2011 年 6 月末，广义货币供应量 M2 余额为 78.1 万
亿元，同比增长 15.9%，增速比 3 月末低 0.7 个百分点。人民币贷款余额同比增
长 16.9%，增速比 3 月末低 1.0 个百分点，比年初增加 4.17 万亿元，同比少增
4497 亿元。上半年社会融资规模增加 7.76 万亿元，直接融资占比显著上升。金
融机构贷款利率继续上升，6 月份非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为









占 GDP 比重已经从 2001 年的 36.87%发展到 2007 年几乎占到 100%，如果把很大
程度上属于公司债券性质的 ABS（资产支持证券）和 MBS（抵押贷款支持券）余
额算入，数字可能会更大，公司债融资已经大大超过了银行贷款融资额和股票融
资额。日本在 20 世纪 80 年代以后，金融市场逐渐成熟，随着金融国际化的发展，
公司债券市场得到了大力发展。日本企业在 1994 年至 2004 年的 10 年时间里通













































国债登记结算公司 17.5 万亿元的债券总托管中，15.98 万亿托管在银行间债券
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